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Perkembangan teknologi modern seperti saat ini telah memberikan dampak kehidupan 
menjadi semakin lebih praktis, cepat, dan ekonomis memicu bisnis retail modern untuk 
semakin berkembang. Adanya perubahan cara berbelanja konsumen menyebabkan industri 
ritel modern berkembang sangat cepat. Industri retail modern mulai berlomba-lomba untuk 
menarik minat beli konsumen, supaya dapat bersaing dengan kompetitor.  
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel persepsi harga, persepsi 
kualitas, kesadaran merk, persepsi nilai dan persepsi resiko sebagai variabel independen dan 
variabel keputusan pembelian produk private label sebagai variabel dependen. Penelitian ini 
menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen yang melakukan 
pembelian private label minimal 2 kali di Lotte Mart Surabaya berjumlah 100 orang dan data 
sekunder berupa dokumentasi penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan 
penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa persepsi nilai dan 
persepsi harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen atas produk private label. Sedangkan kesadaran merk dan persepsi resiko memiliki 
pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen atas produk 
private label. Untuk persepsi kualitas memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen atas produk private label. 
 
Kata kunci: Persepsi Harga, Persepsi Kualitas, Kesadaran Merk, Persepsi Nilai, Persepsi 
Resiko, Keputusan Pembelian Produk Private Label. 
 
 
 
